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Implementasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Komisi Pemasaran Di 
PT.T; Immanuella Indah Christiani; 2020; Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya. 
 
Pajak penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang berhubungan dengan 
pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi 
Subjek Pajak dalam negeri. Pada PT.T ditemukan bahwa perusahaan tersebut 
melakukan kesalahan dalam pencatatan dan perhitungan PPh Pasal 21. 
Pembetulan dimulai dari pengecekan dan menganalisis Bukti Potong PPh 21 yang 
telah terbit, melakukan pencatatan ulang di pembukuan perusahaan, perhitungan 
ulang, pencatatan ulang di software pajak, memeriksa ulang, melakukan analisis 
dengan rekening perusahaan hingga mengumpulkan bukti pembayaran untuk 
melakukan pemindah bukuan. Dalam hal ini penulis menemukan bahwa kesalahan 
tersebut disebabkan oleh (1) tidak adanya pengecekkan ulang terhadap 
perhitungan; (2) tidak adanya pengecekkan ulang sebelum penerbitan Bukti 
Potong PPh 21; dan (3) adanya karyawan yang latar belakang pendidikannya 
berbeda dengan bidang yang dikerjakan selama bekerja di perusahaan tersebut. 
Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa PT.T dapat melakukan pencatatan 
setelah perhitungan sudah diperiksa ulang dan dinyatakan benar, adanya 
pengecekkan ulang sebelum melakukan penerbitan Bukti Potong dan 
membimbing karyawan sehingga ada kontrol langsung dari orang yang lebih 
berpengaruh dari perusahaan tersebut. 
 









Implementation of Article 21 Income Tax (PPh) on Marketing Commissions 
at PT.T; Immanuella Indah Christiani; 2020; Widya Mandala Catholic University 
Surabaya. 
 
Income tax Article 21 is a tax related to work, services and activities carried out 
by individual taxpayers of domestic tax subjects. At PT.T it was found that the 
company made a mistake in recording and calculating PPh Article 21. Correction 
starts from checking and analyzing the Income Tax Withholding Proof 21 
published, re-recording it in company books, recalculating it, re-recording it in tax 
software, re-checking, and conducting analysis with company accounts to collect 
proof of payment to make overbooking. In this case, the writer found that the error 
was caused by (1) there was no double-checking of the calculation; (2) there is no 
recheck before the issuance of Proof of Withholding Income Tax 21; and (3) there 
are employees whose educational background is different from the fields they 
worked in at the company. From the description above, it can be explained that 
PT.T can take notes after the calculation has been rechecked and declared correct, 
there is a double check before issuing Proof of Cut and guide employees so that 
there is direct control of people who are more influential than the company. 
 
Keywords: Commission, Tax, Income Tax (PPh) 21, Calculation, Bookkeeping.
